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Tujuan   Negara   yang   dirumuskan   dalam   tujuan   pembangunan 
nasional   sebagaimana   telah  digariskan  dalam  Tap  MPR RI  no.   4/MPR/1999 
tentang   GBHN   tahun   1999­2004   yang   pada   hakekatnya   adalah   untuk 
mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata baik materiil dan 
spirituil   berdasarkan   Pancasila   dan   Undang­Undang   Dasar   1945.   Upaya 
mewujudkan   tujuan   negara   tersebut   diatas,   salah   satunya   adalah   dengan 
melaksanakan pembangunan.
Pembangunan   menurut   GBHN   tahun   1999­2004   adalah   suatu 
proses   perubahan   secara   terus­menerus   yang   merupakan   kemajuan   dan 
perbaikan   menuju   kearah   yang   dicita­citakan.   Pembangunan   nasional   yang 




lembaga   keuangan.  Menurut   kepemilikannya   lembaga   keuangan   terdiri   dari 
lembaga   keuangan  milik   pemerintah   (BUMN)   dan   lembaga   keuangan  milik 
swasta, sedangkan jika dilihat dari jenisnya, sektor lembaga keuangan ini terdiri 
dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Bank   merupakan   salah   satu   lembaga   keuangan   formal.   Apabila   seseorang   ingin 
meminjam uang tunai di bank, selain harus memiliki agunan, prosesnya pun juga tidak sederhana, 
karena pengajuan kredit perlu dianalisis oleh bagian kredit di bank tersebut. Masyarakat ekonomi 




segera   terpenuhi   dengan   cara   menjual   barang   berharga   tersebut,   sehingga   dengan   cepat 





pengijon,   pegadaian  gelap,   bank  gelap,   rentenir,   dan   lain­lain.  Rentenir  misalnya,  memberikan 
pinjaman kredit  dengan mudah dan cepat,   tetapi bunga yang dikenakan sangat   tinggi,  sehingga 
masyarakat golongan ekonomi lemah akan sulit melunasi pinjaman tersebut karena hutang yang 
semakin   meningkat   dari   waktu   kewaktu   yang   sehingga   memberatkan   masyarakat.   Lembaga 
keuangan non  formal   tersebut  cenderung memanfaatkan  kebutuhan dana  mendesak masyarakat, 
keterbatasan informasi masyarakat, dan keterisolasian suatu masyarakat di daerah tertentu untuk 
memperoleh tingkat keuntungan yang sangat tinggi secara tidak wajar.
Kebutuhan   akan   uang   tunai   kadang­kadang  menjadi   kebutuhan   yang   segera   dan 
mendesak yang tidak diimbangi dengan adanya ketersediaan akan uang tunai yang dimiliki. Untuk 
mengatasi   masalah   tersebut,   maka   perlu   adanya   suatu   lembaga/institusi   yang   menyediakan 
pembiayaan     jangka  pendek  dengan   syarat   atau  prosedur   yang  mudah   serta   bunga  yang   tidak 
membebani masyarakat. Perum pegadaian adalah sarana pendanaan alternatif yang efektif untuk 
mengatasi   permasalahan   tersebut.   Pegadaian   adalah   sebuah  BUMN yang  usaha   intinya   adalah 
bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan 
barang  yang  bernilai  ekonomis.  Keberadaan  Perum Pegadaian   juga  diharapkan  untuk  menekan 
munculnya lembaga keuangan nonformal seperti pengijon, pegadaian gelap, bank gelap, renternir, 
dan   lain­lain,   sehingga   dapat  menghindarkan  masyarakat   terhadap   praktek­praktek   ilegal   dari 
lembaga keuangan nonformal tersebut.  
  Masyarakat   umumnya  hanya  mengetahui   kalau  pegadaian   itu   hanya  melayani   jasa 
gadai saja.  Produk pegadaian cukup banyak, seperti jasa taksiran, jasa titipan, galeri  24 & koin 
emas, usaha persewaan gudang, unit produksi perhiasan emas dan balai lelang. Perum pegadaian 















































(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2001 1.900 301.787 1.834 283.867 22.858 22 799 166
2002 1.836 378.221 1.825 353.756 30.894 23 1.017 129
2003 1.478 347.812 1.588 359.691 34.050 21 1.014 124
2004 1.163 339.525 1.180 329.918 29.044 20 2.335 273
2005 1.181 414.355 1.137 381.079 33.692 14 2.461 290
2006 1.257 548.798 1.227 514.393 47.072 17 3.197 378
Januari 107 42.692 95 36.858 3.262 2 253 30
Februari 102 42.440 97 39.166 3.514 1 234 28
Maret 100 41.602 97 40.082 3.565 1 213 25
April 110 46.091 103 41.284 3.856 2 254 30
Mei 110 46.821 108 43.874 4.012 2 288 34
Juni 105 46.838 113 46.319 4.211 1 227 27
Juli 103 45.649 107 44.771 4.035 1 248 25
Agustus 107 46.820 102 43.881 4.033 1 255 31
September 103 46.526 106 43.882 4.025 1 234 28
Oktober 88 41.147 104 45.713 4.210 1 287 35
November 115 53.443 98 44.402 4.249 2 400 48
Desember 107 48.729 97 44.161 4.100 2 304 37
2007
Januari 113 51.550 101 47.956 4.467 2 334 40




Berdasarkan  latar  belakang diatas,  maka penelitian ini  akan membahas mengenai 
faktor­faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengajukan kredit di Perum Pegadaian, yang 
akan  mengambil   studi   kasus   di  Kabupaten  Klaten   yang   termasuk   ke   dalam  Kantor  Wilayah 
Surakarta.
Kabupaten  Klaten  memiliki  7   (tujuh)  Perum Pegadaian  yang  tersebar  di  wilayah 
tersebut, salah satunya adalah di Klaten. Cabang lainnya berada di   Cawas, Pedan, Jatinom, Wedi, 
Delanggu,  dan  Jogonalan.  Pegadaian  Klaten  yang beralamat  di   Jalan Bali  No.  1  Klaten 57413, 
merupakan pegadaian terbesar yang ada di Klaten,  selain  itu  letaknya di pusat kota yang padat 
penduduk   yang   lebih   beragam   kehidupan   ekonominya   dari   golongan   ekonomi   lemah   sampai 






Dana   pinjaman   dari   pegadaian   berdasarkan   penggunaannya,   digunakan   nasabah 
untuk  berbagai  macam kepentingan.  Nasabah  menggunakannya  untuk   tujuan  produktif,   seperti 
penambahan   modal   kerja,   membeli   alat­alat   pertanian   dan   sebagainya.   Selain   itu   ada   yang 





1. Bagaimana   pengaruh   tingkat   pendapatan   terhadap   besarnya   pengambilan   kredit   di   Perum 
Pegadaian?
2. Bagaimana   pengaruh   rasio   nilai   taksiran   dengan   jumlah   pinjaman   terhadap   besarnya 
pengambilan kredit di Perum Pegadaian?
3. Bagaimana   pengaruh   jumlah   tanggungan   keluarga   terhadap   besarnya   pengambilan   kredit   di 
Perum Pegadaian?
4. Bagaimana   pengaruh   jangka  waktu   pengembalian   terhadap   besarnya   pengambilan   kredit   di 
Perum Pegadaian?
5. Bagaimana   pengaruh   penggunaan   kredit   untuk   konsumsi   rumah   tangga   terhadap   besarnya 
pengambilan kredit di Perum Pegadaian?



























Lembaga  keuangan   sudah   sangat   dikenal   oleh  masyarakat   Indonesia,   karena  kegiatan 
kredit  sudah sangat  biasa dilakukan oleh masyarakat   Indonesia  dalam setiap sendi  kehidupan 
masyarakat. Definisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua­duanya (Kasmir 
2002:2).      Lembaga keuangan, dilihat dari  jenisnya,  terdiri dari  lembaga keuangan   bank dan 





penukaran uang di  pasar.  Pengertian bank menurut  Malayu S.P Hasibuan (1994:9)  ”Bank 










Fungsi   Bank  menurut   Sigit   Triandaru   dan   Totok   Budisantoso   (2006:9),   adalah 
sebagai berikut:
1)  Agent of Trust, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. 
2)   Agent of Development,  yaitu   lembaga yang memobilisasi  dana untuk pembangunan 
ekonomi.
3) Agent of Services, yaitu lembaga yang memobilisasi jasa untuk pembangunan ekonomi. 















utama   yang   tidak   jauh   berbeda   dengan   bank.   Secara   umum   kegiatan   utama   Lembaga 
Keuangan   Bukan   Bank   adalah  menghimpun   dana   dari   masyarakat   dan  menyalurkannya 
kembali pada masyarakat.
Lembaga  Keuangan   yang   dapat   digolongkan   sebagai  Lembaga  Keuangan  Bukan 




atau   perlindungan   dari   resiko   kerugian   keuangan,   sedangkan   pada   tingkat   kehidupan 
keluarga atau rumah tangga,  asuransi   juga dibutuhkan untuk mengurangi  permasalahan 
ekonomi   yang   akan   dihadapi   apabila   salah   satu   anggota   keluarga  menghadapi   resiko 
kerugian. 
Pengertian  Asuransi  menurut  Kitab  Undang­undang  Hukum  Dagang 
pasal 246 seperti yang dikutip Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:177), adalah:
Suatu   perjanjian,   dengan  mana   seseorang   penanggung  mengikatkan   diri   kepada 
seseorang   tertanggung,   dengan   menerima   suatu   premi   untuk   memberikan 
penggantian   kepadanya   karena   suatu   kerugian,   kerusakan,   atau   kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu.
Pengertian  Asuransi  menurut  Undang­Undang  Nomor   2  Tahun   1992 
tentang Usaha Perasuransian, adalah:
Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan 
diri   kepada   tertanggung,   dengan   menerima   premi   asuransi,   untuk   memberikan 
penggantian   kepada   tertanggung   karena   kerugian,   kerusakan,   atau   kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 
mungkin  akan  diderita   tertanggung,  yang   timbul  dari   suatu  peristiwa  yang   tidak 




untuk  pelindungan   atau  proteksi   atas   kerugian   keuangan,   yang   disebabkan  oleh   suatu 
peristiwa  yang   tidak  diduga   sebelumnya,   disamping   itu   juga  mampu mendorong   taraf 
hidup masyarakat.
b. Dana Pensiun 
Dana   Pensiun   sesuai   dengan  Undang­undang  Nomor   11  Tahun   1992, 
seperti   yang   dikutip  Kasmir   (2002:307)   adalah   badan   hukum   yang  mengelola   dan 
menjalankan   program   yang  menjanjikan  manfaat   pensiun   bagi   pesertanya.   Definisi 
tersebut   memberi   pengertian   bahwa   dana   pensiun  merupakan   suatu   lembaga   yang 
mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada 
karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun  
     Asas   pokok   dalam   pengelolaan   Dana   Pensiun   antara   lain   sebagai 
berikut :
1)  Penyelenggaraan Dilakukan Dengan Sistem Pendanaan




tidak   diperkenankan   pembentukan   cadangan   pensiun   dalam   pembukuan 
pendiri/perusahaan.
3)  Kesempatan Untuk Mendirikan Dana Pensiun





Pengelolaan   dan   penggunaan   kekayaan   dana   pensiun   harus   dihindarkan   dari 





kedalam  bahasa   Indonesia.  Secara   umum Leasing   dapat   diartikan   suatu  penyediaan 
barang­barang modal dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.




(Operating  Lease)   untuk   digunakan   oleh  Lessee  (perusahaan   yang   mengajukan 




2) Hold  Legal   Title   To  The  Equipment,   adalah   peralatan/barang/properti   yang 
akan dileasingkan dan sah menurut hukum.










              Pengertian gadai sangat erat hubungannya dengan lembaga jaminan. Seorang kreditur 




Suatu   hak   yang   diperoleh   seseorang   yang   mempunyai   piutang   atas   suatu   barang 
bergerak.   Barang   bergerak   tersebut   diserahkan   kepada   orang   yang   berpiutang   oleh 
seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai 




Gadai   seperti  dimaksudkan diatas   tumbuh  dari  perjanjian  yang mengikuti  perjanjian 
pokoknya   yaitu   perjannian   utang   piutang.   Dari   hubungan   utang   piutang   ini   pihak   yang 
berhutang  memberikan   hak   gadai   kepada   pihak   yang   berpiutang   sehingga  menimbulkan 
hubungan   hukum   gadai.   Hubungan   hukum   gadai   ini   mengakibatkan   perhatian   diantara 
penerima gadai  dan  pemberi  gadai  yang merupakan kewajiban  bertimbal  balik.   Jadi  yang 
dimaksud  gadai  menurut  KUH Perdata  hanyalah  mengenai  utang­piutang  dengan   jaminan 







Pemberian  Pinjaman  Atas  Dasar  Hukum  Gadai   berarti  mensyaratkan   pemberian 
pinjaman   atas   dasar   penyerahan   barang   bergerak   oleh   penerima   pinjaman.   Konsekuensi 




peralatan   penaksir   serta   petugas­petugas   yang   sudah   berpengalaman   dan   terlatih   dalam 
menaksir   nilai   suatu   barang   yang   ajakn   digadaikan.  Barang   yang   ditaksir   pada   dasarnya 
meliputi semua barang bergerak yang biasa digadaikan, terutama emas, berlian dan intan. Atas 




mempunyai   tempat   penyimpanan  barang  yang  memadai.  Gudang  dan   tempat  penyimpana 
barang   bergerak   lainnya  milik   pegadaian   terutama   digunakan   untuk  menyimpan   barang­









Krasida   adalah   Kredit   Angsuran   Sistem   Gadai.   Krasida   merupakan   pemberian 
pinjaman   kepada   para   pengusaha   mikro   dan   kecil   atas   dasar   gadai   yang 
pengembaliannya dilakukan dengan cara angsuran.
c.  Kresna 
Kresna   atau  Kredit   Serba  Guna,  merupakan   pemberian   pinjaman   kepada   pegawai/ 


















pegadaian,   perlunya   meminimalkan   resiko   yang   ditanggung   oleh   Perum   Pegadaian,   serta 
memerhatikan   peraturan   yang   berlaku,   maka   ada   barang­barang   tertentu   yang   tidak   dapat 
digadaikan. Barang­barang yang dimaksudkan tersebut meliputi:
















a. Pemegang   Gadai   (Kreditur)   yaitu   Perum   Pegadaian   dan   pemberi   gadai   (debitur)   yaitu 
nasabah.

















































dalam  penentuan  maksimal   uang   pinjaman   terhadap   taksiran,   yang  memperhatikan   hitungan 
maksimal sewa modal sesuai ketentuan yang berlaku. 
















A Rp.20.000,00­Rp.150.000,00 1,125% 9% 92%
B Rp.151.000,00­Rp.500.000,00 1,6% 12,8% 89%
C1 Rp.505.000,00­Rp.1.000.000,00 1,6% 12,8% 89%
C2 Rp.1.010.000,00­Rp.20.000.000,00 1,6% 12,8% 89%
D1 Rp.20.050.000,00­Rp.50.000.000,00 1% 8% 93%
D2 Rp.50.010.000,00­Rp.200.000.000,00 1% 8% 93%
 Sumber : Buku Peraturan Menaksir
7.  Pelelangan 



















































Pola  kredit   ini   tidak   lagi  atas  dasar  kepercayaan semata   tetapi  ditekankan pada  konsekuensi­
konsekuensi atau aturan main dalam peraturan perkreditan. 
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengertian tentang kredit tersebut, yaitu:
a.  Adanya suatu penyerahan uang atau   tagihan dapat   juga  barang yang menimbulkan  tagihan 
tersebut dari bank kepada pihak lain, dengan harapan agar dari memberi pinjaman ini akan 





c.   Dalam   pemberian   kredit   terkandung   unsur   pelunasan   hutang,   bunga,   dan   imbalan   atau 
pembagian  keuntungan,  baik  besarnya maupun  jangka waktu  pembayarannya  (Teguh Pujo 
Mulyono, 1996:8­9).
2. Tujuan Kredit
Setiap   usaha   dalam   suatu   ekonomi   tidak   pernah   terlepas   dari   tujuan   mencari 
keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena didalam kredit terdapat 
unsur   resiko,  maka   usaha  mengambil   keuntungan   tersebut   harus  memperhatikan   prinsip 




b.    Meningkatkan  aktivitas  perusahaan agar  dapat  menjalankan  fungsinya guna menjamin 
terpenuhunya kebutuhan masyarakat


















Yaitu   kredit   berjangka   waktu   pendek   yang   diberikan   oleh   suatu   bank   kepada 






















kreditnya.   Jaminan  yang  dapat  diberikan  oleh   suatu  debitur  dapat  berupa   jaminan 
barang, jaminan pribadi, dan jaminan efek­efek saham atau sertifikat. 
4. Prinsip Kredit
Pihak   pemberi   kredit   dalam  memberikan   kredit   yang   sehat   biasanya   mengadakan 



















2)  Capacity,   adalah   penilaian   terhadap   kemampuan   financial   debitur   dalam   memenuhi 
kewajiban yang telah dijanjikan. 





ekonomi,  sosial,  dan budaya yang dapat  mempengaruhi  segala  bentuk  usaha  yang sedang 
dijalankan.  














Jumlah  pinjaman   akan   tergantung  pada  berapa  nilai   taksiran  yang  ditetapkan  pihak 
pegadaian, tentunya masyarakat akan lebih senang jika   antara nilai taksiran selisihnya tidak 
terlalu   besar   dengan   jumlah   pinjaman   yang   mereka   dapatkan   itu,   setiap   nasabah   berhak 







menjadi   tanggungan   hidup  bagi   pekerja   yang   bersangkutan,   banyaknya   jumlah   tanggungan 
keluarga   dengan   sendirinya   akan   menambah   tingkat   konsumsi   keluarga,   dengan   semakin 
meningkatnya konsumsi keluarga, mereka akan lebih sering mengambil kredit untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga.  
Keadaan   dimana   jumlah   anggota   atau   tanggungan   keluarga   cukup   besar   sedangkan 
pendapatan   keluarga   tidak  memadai,   maka   anggota   keluarga   terpaksa   harus   mencari   dan 

















oleh   rumah   tangga   untuk  membeli   berbagai   jenis   kebutuhannya  dalam   satu   tahun   tertentu 
(Sadono Sukirno, 1995 : 38)  
6. Tingkat Pendidikan









Penelitian   Juli   Widiyanti   berjudul   “Studi   Tentang   Faktor­Faktor   yang   Mempengaruhi 





Leoni   Aryati   (2006)   mengadakan   penelitian   dengan   judul   “Faktor­Faktor   yang 
Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Mengambil Kupedes di BRI Unit Makamhaji Kartasura” 
dengan menganalisis data primer dengan metode survey sebanyak 150 responden. Alat analisis 
yang   digunakan   adalah   regresi   linier   berganda,   hasil   analisis  menunjukan   bahwa   produk, 
pelayanan, pendapatan, dan biaya berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah dalam 
mengambil   kupedes  dalam  taraf   signifikansi   5%,   sedangkan  untuk   lokasi   dan  bunga   tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan kupedes.   
Eska   Nugrahini   (2007)   mengadakan   penelitian   dengan   judul   ”Faktor­Faktor   yang 
Mempengaruhi   Permintaan   Kredit   Kreasi   oleh   UKM   di   Perum   Pegadaian”   dengan 




Penelitian   Yosef   Mage   Herawan   yang   berjudul   ”Analisis   Faktor­faktor   yang 
Mempengaruhi Pengambilan Kredit oleh Pengusaha Kecil pada P.D. Badan Kredit Kecamatan 
Mojosongo   Kabupaten   Boyolali”   tahun   2008,   melakukan   penelitian   dengan   tujuan   untuk 
mengetahui  pengaruh pendapatan  sebelum menerima kredit,  modal  sendiri,  dan  lama usaha 
secara   bersama­sama   terhadap   pengambilan   kredit   pada   P.D.   Badan   Kredit   Kecamatan 
Mojosongo Kab.Boyolali, dengan alat analisis regresi linier berganda memperoleh kesimpulan 
bahwa, secara bersama­sama ketiga variabel yaitu modal, lama usaha dan pendapatan dengan 








menunjang   pelaksanaan   kebijakan   dan   program   pemerintah   dalam   bidang   ekonomi  melalui 
penyaluran   kredit   masyarakat.   Ada   beberapa   faktor   yang   mempengaruhi   masyarakat   dalam 
mengambil kredit di pegadaian, antara lain tingkat pendapatan, rasio nilai taksiran dengan jumlah 
pinjaman,   tanggungan  keluarga,   jangka  waktu  pengembalian  kredit,   penggunaan  kredit  untuk 
konsumsi rumah tangga dan tingkat pendidikan.
Berdasarkan asumsi tersebut, dapat diketahui sampai sejauh mana pengaruh tingkat 


















2.    Diduga   rasio   nilai   taksiran   dengan   jumlah   pinjaman   berpengaruh   positif   dan   signifikan 
tehadap besarnya pengambilan kredit di Perum Pegadaian.
3.  Diduga   jumlah   tanggungan  keluarga  berpengaruh  positif  dan   signifikan   terhadap  besarnya 
pengambilan kredit di Perum Pegadaian.












Populasi   adalah  merupakan   keseluruhan   elemen,   atau   unit   elementer,   atau   unit 




Sampel   adalah   bagian   kecil   dari   anggota   populasi   yang   diambil  menurut   prosedur 



































































































Uji  Autokorelasi   adalah   suatu  keadaan  dimana  kesalahan  pengganggu   pada  periode 
tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode lain atau dengan kata lain 
variabel   kesalahan  pengganggu   tidak   random.  Autokorelasi   disebabkan  oleh   antara   lain 
faktor­faktor   kelembaman,   kesalahan   dalam   menentukan   modal   dari   variabel,   serta 
manipulasi data. Untuk menguji ada tidaknya Autokorelasi diolakukan dengan uji Durbin­





































Uji  Multikolinearitas   sebagai   syarat   digunakannya   analisis   regresi   ganda   dalam 
penelitian   ini   untuk   menguji   terjadi   tidaknya   multikolineritas   antar   variabel   bebas. 
Multikolinearitas  merupakan   suatu  keadaan  dimana  satu  atau   lebih  variabel   independen 
dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. 
Pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas dilakukan dengan 
metode  Klein,   yaitu   dengan   membandingkan   nilai   R2  >   (r2)   berarti   tidak   ada   gejala 
Multikolinieritas, dan jika R2 < (r2) berarti terjadi Multikolinieritas (Sritua Arif, 1993 : 23)
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji   Heteroskedastisitas   ini   digunakan   dengan   tujuan   agar   setiap   nilai   X   yang 
berpasangan dengan Y mempunyai distribusi dan varians yang sama.  Untuk menguji ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dalam model, dapat dilakukan dengan berbagai cara.  Dalam 
penelitian   ini  diuji  dengan menggunakan  uji  Glejser  yang dilakukan  dengan dua   tahap, 
yaitu:
• Tahap Pertama
Melakukan   regresi   atas  model   yang   digunakan   dengan  OLS   tanpa  memperhatikan 
adanya   gejala   Heteroskedastisitas,   kemudian   dari   hasil   tersebut   diperoleh   besarnya 
residual.
• Tahap Kedua
Melakukan   regresi   dengan   nilai  mutlak   residual   dari   hasil   diatas   sebagai   variabel 
dependen, regresi dilakukan terhadap semua variabel independen
Apabila   t­hitung   <   t­tabel,   maka   hal   ini   menunjukan   tidak   adanya 
Heteroskedastisitas,   sebaliknya   jika   t­hitung   >   t­tabel,   ini   menunjukan   adanya 
Heteroskedastisitas (Damodar Gujarati, 1993 : 187)
2. Uji Statistik
Pengujian   hipotesis   dilakukan   untuk   mengetahui   apakah   hipotesis   yang   dilakukan 















































































tahun   1969   Perusahaan   Negara   Pegadaian   diubah   menjadi   Perusahaan   Jawatan   (Perjan) 
Pegadaian.   Pada  waktu   pegadaian   berbentuk   perusahaan   jawatan,  misi   sosial   dari   pegadaian 
merupakan   satu­satunya   acuan   yang   digunakan  manajemennya   dalam  mengelola   pegadaian. 
Pengelolaan pegadaian dapat  dilakukan meskipun usaha   tersebut  mengalami  kerugian,  hingga 
akhirnya tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) 
Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990.










dekat  alun­alun  kota,  dengan kondisi   tersebut  menyebabkan Perum Pegadaian  Cabang Klaten 
banyak   didatangi   masyarakat   perkotaan   dari   berbagai   status   sosial   dan   pendidikan   untuk 
mendapatkan kredit di sana.
3. Struktur Organisasi












































































pengawasan   dan   pembinaan  Departemen  Keuangan  maka   Perum   Pegadaian   berada   dibawah 
pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan membentuk Dewan Pengawas 
yang personil  dan  jumlahnya dipilih  oleh Menteri  Keuangan.  Menteri  Keuangan  juga sebagai 
pemilik   tunggal  modal   atas  nama pemerintah.  Dewan  Pengawas  bertugas  mengawasi  direksi, 
tetapi Dewan Pengawas tidak bisa memecat direksi. Dewan Pengawas bertanggung jawab pada 
Menteri Keuangan.











Masing­masing   direktorat   bertanggung   jawab   atas   satuan  masing­masing   atau 
















c. Menyempurnakan   sistem   dan   prosedur   untuk   meningkatkan   efektifitas   dan   efisiensi 
perusahaan.




kepada  direksi  untuk  administrasinya.   Inspektur  Daerah   (IRDA)  bertugas  mengawasi   cabang­




























4) Mengkoordinasikan pengamanan pengembalian  uang pinjaman,  pendapatan  sewa modal 
dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang 
perusahaan.
5) Mengkoordinasikan  pengelolaan  barang   jaminan   sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku 
dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jminan.
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan lelang barang jaminan dan penjualan barang negara 








9) Mengkoordinasikan   mengenai   penyelenggaraan   tata   usaha   dan   pelaporan   kegiata 







14) Mengawasi   pelaksanaan   tugas   operasional,   keuangan   dan   sumber   daya  manusia   agar 
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana perusahaan.
15) Membuat   laporan   pertanggungjawaban   pelaksanaan   tugas   dan   pendelegasian  wewenag 
















C. Melakukan   pembayaran   kredit,   uang   kelebihan,   retribusi   ongkos­ongkos   dan   biaya 
operasional cabang dalam rangka kelancaran tugas cabang.










































































Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  ternyata   responden  dalam penelitian   ini  mayoritas 










































































































































































Tabel   diatas   menunjukkan   bahwa   ternyata   sebagian   besar   responden 
menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga yaitu sebanyak 47 orang 











































Notasi Variabel Koefisien Standard 
Error
T hitung Probabilitas
β Konstanta 4502078,169 2147070,795 2,097 0,040
X1 Pendapatan 0,544 0,194 2,798 0,007
X2 Rasio ­5381587,687 1897973,439 ­2,835 0,006
X3 Tanggungan 286051,641 104832,952 2,729 0,008
X4 Jangka 11955,931 4431,138 2,698 0,009
D1 Penggunaan 782848,293 300546,670 2,605 0,011




























terkecil/Ordinary  Least  Square  (OLS)  yang bertujuan  untuk  melihat  apakah  regresi  yang 
digunakan terdapat masalah atau tidak sehingga akan menghasilkan koefisien regresi yang 
linier terbaik tidak bias harus dipenuhi beberapa asumsi klasik. Pelanggaran terhadap asumsi 


















Multikolinieritas   adalah   suatu   keadaan   dimana   terdapat   hubungan   linier   yang 
sempurna  antara  beberapa  atau  semua variabel   independen.  Untuk mendeteksi  ada  atau 


























































































Melakukan   regresi   atas  model   yang   digunakan   dengan  OLS   tanpa  memperhatikan 
adanya   gejala   Heteroskedastisitas,   kemudian   dari   hasil   tersebut   diperoleh   besarnya 
residual.
• Tahap Kedua
Melakukan   regresi   dengan   nilai  mutlak   residual   dari   hasil   diatas   sebagai   variabel 
dependen, regresi dilakukan terhadap semua variabel independen
Apabila   t­hitung   <   t­tabel,   maka   hal   ini   menunjukkan   tidak   adanya 












































































diterima,   sehingga   dapat   dikatakan   bahwa   variabel   tingkat   pendapatan   mempunyai 
pengaruh   positif   yang   terbesar   terhadap   pengambilan   kredit   karena  memiliki   t­hitung 
paling   besar,   sedangkan   pengaruh   negatif   terdapat   pada   variabel  Rasio  Nilai  Taksiran 
Dengan Jumlah Pinjaman.
3) R2 (Koefisien Determinasi)


















1%   akan  mengurangi   besarnya   pengambilan   kredit   sebesar   Rp   5.381.587,687   dengan 
asumsi faktor­faktor lain konstan atau tetap.
Hal ini terjadi karena setiap pertambahan rasio tersebut akan mengurangi 














11.955,931   dan   signifikan,   menunjukan   bahwa   setiap   pertambahan   jangka   waktu 









konsumsi   rumah   tangga,   akan  meningkatkan  besarnya  pengambilan  kredit   sebesar  Rp 
782.848,293 dengan asumsi faktor­faktor lain konstan atau tetap.
Hal   ini   terjadi   karena   beban   konsumsi   yang   semakin   lama   semakin 
meningkat menyebabkan tingginya angka pengeluaran belanja, sehingga masyarakat akan 
cenderung  mencari   pemasukan   diluar   pendapatannya   dengan  mengambil   kredit   untuk 
mencukupi kebutuhan tersebut, oleh karena sebab itu maka dianjurkan kepada masyarakat 




signifikan,  hal   ini  menunjukan bahwa  tingkat  pendidikan  memiliki  pengaruh  terhadap 
besarnya pengambilan kredit.
Hal   ini   terjadi   karena   tingkat   pendidikan   mampu   mempengaruhi 












dan  signifikan dalam taraf  signifikansi  5% terhadap besarnya pengambilan kredit  di  Perum 
Pegadaian Cabang Klaten.









a. Disarankan   agar   masyarakat   meningkatkan   Tingkat   Pendapatan   untuk   mencapai 
kesejahteraan  mereka   sehingga  besarnya  pengambilan  kredit   dapat   dikurangi   seminimal 
mungkin.
b. Sebaiknya   masyarakat   menekan   atau   mengurangi   Jumlah   Tanggungan   Keluarga   dan 
Konsumsi  Rumah  Tangga  agar  besarnya  pengambilan  kredit   dapat   dikurangi   seminimal 
mungkin.




a. Perum  Pegadaian   perlu  meningkatkan   pelayanannya   terutama   dalam  hal   Jangka  Waktu 
Pengembalian Kredit  karena terbukti  dapat  menarik minat masyarakat dalam mengambil 
kredit di Perum Pegadaian.
b. Sebaiknya Rasio  antara  nilai   taksiran  dengan  jumlah  uang  pinjaman   tidak   terlalu  besar 
karena  masyarakat   akan   lebih   berminat   dan  menyukai   apabila   pihak  Perum  Pegadaian 
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No. Kredit Pendapatan Rasio Tanggungan Jangka Penggunaan Pendidikan





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.000 .372 ­.269 .184 .229 .237 .253
.372 1.000 ­.137 ­.030 ­.104 .221 .122
­.269 ­.137 1.000 .170 ­.003 .035 ­.011
.184 ­.030 .170 1.000 .000 ­.028 ­.096
.229 ­.104 ­.003 .000 1.000 ­.192 .175
.237 .221 .035 ­.028 ­.192 1.000 ­.094
.253 .122 ­.011 ­.096 .175 ­.094 1.000
. .001 .012 .063 .028 .024 .017
.001 . .130 .403 .197 .033 .157
.012 .130 . .080 .492 .387 .463
.063 .403 .080 . .499 .408 .213
.028 .197 .492 .499 . .056 .074
.024 .033 .387 .408 .056 . .219
.017 .157 .463 .213 .074 .219 .
70 70 70 70 70 70 70
70 70 70 70 70 70 70
70 70 70 70 70 70 70
70 70 70 70 70 70 70
70 70 70 70 70 70 70
70 70 70 70 70 70 70

































































4502078 2147071 2.097 .040
.544 .194 .285 2.798 .007 .372 .332 .270 .902 1.108
­5381588 1897973 ­.282 ­2.835 .006 ­.269 ­.336 ­.274 .948 1.055
286051.6 104833.0 .269 2.729 .008 .184 .325 .264 .960 1.042
11955.931 4431.138 .270 2.698 .009 .229 .322 .261 .931 1.074
782848.3 300546.7 .264 2.605 .011 .237 .312 .252 .908 1.101






















5.630 1.000 .00 .01 .00 .00 .01 .01 .01
.453 3.527 .00 .10 .00 .00 .07 .22 .33
.373 3.886 .00 .34 .00 .09 .07 .00 .31
.253 4.718 .00 .47 .00 .04 .02 .53 .19
.201 5.288 .00 .02 .00 .39 .56 .05 .11
8.793E­02 8.002 .01 .03 .01 .47 .27 .20 .05

























­324065 3396519 1282929 899055.63643 70
­2007123 4599448 .0000 1075472.280 70
­1.787 2.351 .000 1.000 70





















































2468319 1349006 1.830 .072




























































980782.9 198890.3 4.931 .000




























































1067876 176089.2 6.064 .000




























































706521.7 150324.5 4.700 .000




























































831034.5 136243.0 6.100 .000




























































1.095 .020 55.873 .000




























































1.120 .018 63.313 .000




























































1.116 .015 72.510 .000




























































1.121 .014 81.711 .000




























































2.642 .318 8.302 .000




























































2.696 .277 9.733 .000




























































2.793 .246 11.372 .000




























































63.261 6.534 9.682 .000




























































48.103 5.838 8.240 .000




























































.724 .088 8.220 .000






























































497225.7 158624.9 3.135 .003




























































3620228 1484244 2.439 .017




























































559783.3 222361.1 2.517 .014




























































552547.7 197541.5 2.797 .007




























































477662.7 169946.8 2.811 .006




























































525983.1 151709.9 3.467 .001











t Sig. Zero­order Partial Part
Correlations
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: RESIDUALa. 
